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20 марта 2010 г. исполнилось 70 лет выдающе-
муся инфекционисту доктору медицинских наук 
профессору кафедры инфекционных болезней 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
Юрию Ивановичу Ляшенко.
Юрий Иванович родился 20 марта 1940 г. Вся 
трудовая и служебная деятельность Юрия Ивано-
вича, начавшаяся c момента поступления в Военно-
медицинскую академию им. С.М. Кирова, связана 
с медициной. После окончания академии в 1968 г. 
он более 5 лет служил начальником инфекционно-
го отделения военного госпиталя в Забайкальском 
военном округе. С 1973 по 1983 гг. – преподава-
тель, старший преподаватель кафедры инфекци-
онных болезней Военно-медицинской академии.
Юрий Иванович с первых дней работы на кафе-
дре проявил интерес к научно-исследовательской 
деятельности, что позволило ему проанализиро-
вать результаты исследования, которые стали 
основой кандидатской диссертационной работы 
по проблеме функционального состояния коры 
надпочечников у больных ангиной. В 1982 г. он за-
шитил докторскую диссертацию на тему «Этиоло-
гическая структура, иммунология и лечение пер-
вичной и повторной ангины у военнослужащих». 
С 1983 по 1985 гг. – главный инфекционист 40-й 
армии в Афганистане, где в полной мере раскры-
лись организаторские качества Юрия Иванови-
ча. Под его руководством организация оказания 
медицинской помощи инфекционным больным в 
сложных климатических условиях Афганистана 
на территории боевых действий позволила суще-
ственно сократить потери и улучшить исходы та-
ких инфекций, как вирусный гепатит, малярия, 
брюшной тиф, амебиаз и др.
 В 1985 г. продолжил преподавательскую дея-
тельность в Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова в должности старшего преподавате-
ля. Заместитель начальника кафедры с 1989 г. по 
1995 г. 
Значим вклад профессора Ю.И. Ляшенко в со-
вершенствование преподавания врачам актуаль-
ных вопросов инфектологии и организации меди-
цинской помощи больным. Опытный педагог, он 
владеет методикой всех видов учебных занятий. 
Под руководством Ю.И. Ляшенко подготовлены 
и успешно защищены 1 докторская и 6 кандидат-
ских диссертаций, посвященных актуальным про-
блемам инфектологии. Ю.И. Ляшенко принимает 
активное участие во всероссийских и региональ-
ных научно-практических конференциях. Автор 
многих учебно-методических пособий, соавтор 
руководства по инфекционным болезням, учеб-
ника по инфекционным болезням, методических 
рекомендаций по диагностике, лечению и профи-
лактике актуальных для медицины инфекционных 
болезней, монографий «Ангина»; «Смешанные 
инфекции» (в соавторстве с А.И. Ивановым).
Юрий Иванович – доктор медицинских наук, 
в сфере его научных интересов – иммунологиче-
ские аспекты патогенеза инфекционных болез-
ней, клиника, диагностика и терапия смешанных 
инфекций, организация медицинской помощи ин-
фекционным больным в экстремальных условиях. 
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Автор более 230 научных трудов. Обладает широ-
кой медицинской эрудицией.
Высококвалифицированный клиницист. Спе-
циалист высшей квалификационной категории по 
специальности «инфекционные болезни». Имеет 
большой опыт работы по специальности, посто-
янно повышает свой профессиональный уровень. 
Владеет современными методами диагностики и 
лечения инфекционных больных. Имеет большой 
опыт организации оказания медицинской помощи 
инфекционным больным, в том числе в условиях 
боевых действий.
После увольнения в запас из Вооруженных 
сил в звании полковника медицинской службы 
Ю.И. Ляшенко работает профессором кафедры 
инфекционных болезней Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова. 
Профессионализм, добросовестное отношение к 
своим обязанностям, продуманный подход к решае-
мым вопросам, любовь к научной и педагогической 
деятельности и своей профессии, доброжелатель-
ность снискали Ю.И. Ляшенко заслуженный автори-
тет и уважение среди медицинской общественности.
В день Вашего юбилея примите, дорогой Юрий 
Иванович, наши искренние пожелания крепкого 
здоровья, дальнейших творческих успехов, неис-
сякаемой энергии, счастья в жизни и всего наи-
лучшего. 
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